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ABSTRAK 
 
Zul Fahmi Achmad. K5612084. PROFIL OLAHRAGA UNGGULAN DI 
KABUPATEN NGAWI. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2016. 
Olahraga adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana 
guna meningkatkan kesegaran jasmani, rohani, dan mental. Dalam Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 2005 pasal 34 Ayat 2 : Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola 
sekurang-kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan atau 
internasional. 
Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mengetahui pembinaan olahraga unggulan 
Kabupanten Ngawi. (2) Mengetahui profil olahraga unggulan di Kabupaten Ngawi, 
(3) Mengetahui kondisi pengurus, pelatih, atlet dan prasarana, dan sarana olahraga 
unggulan di Kabupaten Ngawi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif teknik survey. 
Subjek dalam penelitian ini adalah pelatih, atlet dan pengurus cabang olahraga se-
Kabupaten Ngawi dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Ngawi. 
Dalam penentuan subjek penelitian survey ini dilakukan dengan teknik total 
sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh cabang olahraga di 
Kabupaten Ngawi. 
Hasil penelitian yang diperoleh meliputi: (1) Cabang olahraga yang ada di 
kabupaten Ngawi ada 22 cabang olahraga, sedangakan cabang olahraga unggulan 
yang ada di Kabupaten Ngawi adalah cabang olahraga Tinju Amatir. (2) Cabang 
olahraga Tinju Amatir di Ngawi memiliki struktur organisasi yang jelas, terdaftar 
pengcab, memiliki atlet dan pelatih, memiliki pengalaman 1 kali mengadakan 
penataran pelatih tingkat daerah, memiliki iklim kompetisi 2 kompetisi tiap tahun, 
memiliki kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi, memiliki 3 sumber 
pendanaan yaitu Swadaya, APBD, dan CSR, memberikan insentif kepada tiap stlet 
dan pelatih yang berprestasi (3) Cabang olahraga tinju amatir memiliki pelatih  
tingkat daerah 2 orang, Pelatih tingkat nasional 1 orang. Sedangkan atlet senior 4 
orang, dan atlet junior 3 orang. 
Kata Kunci : Olahraga Unggulan, Prestasi, Profil Olahraga. 
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ABSTRACT 
 
Zul Fahmi Achmad. K5612084. THE BEST SPORT PROFILE IN NGAWI. 
Skripsi. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret 
Univesity. August 2016. 
Sport is an activity carried out systematically and consistently to improve 
physical fitness, spiritual, and mental. In Act No. 3 of 2005, article 34, paragraph 
2: The district / city are required to manage at least one branch of the sport featured 
national and or international. 
The purpose of this study are: (1) Determine the featured sports coaching 
Kabupanten Ngawi. (2) Knowing the profile of the sport featured in Ngawi, (3) to 
find out the condition of administrators, coaches, athletes and infrastructure and 
sports facilities featured in Ngawi. 
The method used in this research is descriptive survey techniques. Subjects 
in this study are coaches, athletes and sports administrators throughout Ngawi and 
the Indonesian National Sports Committee Ngawi. In determining the subject of the 
survey research was conducted with a total sampling technique. The sample in this 
study are all sports in Ngawi. 
The results of this study: (1) Branch of sport in Ngawi district, there are 22 
sports, while the sports featured in Ngawi District Amateur Boxing is a sport. (2) 
Branch Sports Amateur Boxing in Ngawi has a clear organizational structure, 
registered pengcab, have athletes and coaches, have the experience one time held 
the upgrading of coach the local level, has a climate of competition 2 competitions 
each year, has a partnership with one of the colleges, has 3 Governmental sources 
of funding, namely, budget, and CSR, provide incentives to each stlet and coaches 
who excel (3) Branch amateur boxing has a local level 2 coach, coach the national 
level 1. While the senior athletes 4 and 3 junior athletes. 
Keywords: Featured Sports, Achievement, Profile Sports. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  تجَرَد َمْلِعْلااُْوت ُْوأ َنْيِذَّلاَو ْمُكْنِم اُْونَمآ َنْي ِذَّلا ُالله َِعفْرَي 
“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
 
 
 
ََلَوََ َّنإٌَمْلِعَِِهبَََكلََسَْيلََامَُفَْقتَََناكََِكئلُو ألُُّكََداَُؤفْلاَوََرََصبْلاَوََعْمَّسلا
:َءارسلإا(ًَلُْوئْسَمَ٣٦) 
“ Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar 
gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karena-Nya. Dan 
kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang (Al-Isra : 36) 
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